安部公房「空飛ぶ男」から見る疎外の問題 by 山本 真帆
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tre et le n
éa
n
t - E
ssa
i d
'on
tolog
ie p
h
én
om
én
olog
iq
u
e -
』
一
九
四
三
年
（
引
用
は
、
松
浪
信
三
郎
訳
『
存
在
と
無 
現
象
学
的
存
在
論
の
試
み
II
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
） 
一
四 
「
講
演
に
早
く
も
希
望
者
が
殺
到 
サ
ル
ト
ル
、
ボ
ー
ボ
ア
ー
ル
両
氏
の
来
日
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
六
年
八
月
二
九
日
夕
刊 
一
五 
「
疎
外
・
疏
外
」『
日
本
国
語
大
辞
典 
第
十
二
巻
』
小
学
館
、
一
九
七
四
年
一
一
月 
一
六 
「
低
迷
す
る
現
代
日
本
演
劇
を
語
る
」『
安
部
公
房
全
集
２
３
』
新
潮
社
、
一
九
九
九
年
八
月
（
初
出
は
「M
od
ern
 J
a
p
a
n
ese T
h
ea
ter In
 A
 R
u
t
」『M
a
in
ich
i D
a
ily
 N
ew
s
』
一
九
七
三
年
一
月
二
六
日
） 
一
七 
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 
安
部
公
房
氏
」『
波
』
一
九
六
七
年
一
〇
月 
一
八 
佐
々
木
基
一
、
勅
使
河
原
宏
、
安
部
公
房
、
編
集
部
「
〝
燃
え
つ
き
た
地
図
〟
を
め
ぐ
っ
て
」
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』（
付
録
）
一
九
六
七
年
九
月
（
引
用
は
安
部
公
房
『
安
部
公
房
全
集
二
一
』
（
新
潮
社
、
一
九
九
九
年
六
月
）
よ
り
） 
一
九 
「
著
者
と
の
対
話
」『
名
古
屋
タ
イ
ム
ズ
』
一
九
六
七
年
一
〇
月
二
日 
二
〇 
安
部
公
房
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
新
潮
社
、
一
九
六
七
年
九
月 
二
一 
ナ
ン
シ
ー
・
Ｓ
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
、
長
岡
真
吾
訳
「
安
部
公
房
と
の
対
話
」（
一
九
七
三
年
一
一
― 
一
二
月
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
九
四
年
八
月 
二
二 
深
谷
純
一
「
空
を
飛
ぶ
こ
と
を
拒
否
す
る
時
代
か
ら
あ
き
ら
め
の
時
代
へ
―
―
一
人
の
生
徒
の
自
殺
と
『
空
飛
ぶ
男
』
の
読
み
―
―
」『
国
語
通
信
』
一
九
八
七
年
三
月 
二
三 
ナ
ン
シ
ー
・
Ｓ
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
、
長
岡
真
吾
訳
「
安
部
公
房
と
の
対
話
」（
一
九
七
三
年
一
一
―
一
二
月
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
九
四
年
八
月 
二
四 
堀
部
政
男
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
法
制
の
歴
史
的
経
緯
」『
法
律
文
化
』
二
〇
〇
二
年
一
一
月 
二
五 
佐
藤
幸
治
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
四
月 
二
六 
佐
藤
幸
治
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
擁
護
」『
中
央
公
論
』
一
九
七
〇
年
四
月 
二
七 
「
国
家
か
ら
の
失
踪
」（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
六
七
年
一
一
月
二
〇
日 
二
八 
高
山
鉄
男
「
安
部
公
房
論
―
―
他
者
か
ら
の
逃
亡
―
―
」『
自
由
』
一
九
七
二
年
二
月 
二
九 
安
部
公
房
「
裏
か
ら
み
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
」『
波
』
一
九
七
七
年
一
一
月 
三
〇 
荒
井
裕
樹
『
障
害
と
文
学
―
―
「
し
の
の
め
」
か
ら
「
青
い
芝
の
会
」
へ
』
現
代
書
館
、
二
〇
一
一
年
二
月 
三
一 
花
田
政
国
（
春
兆
）「
現
代
の
ヒ
ル
コ
た
ち
」『
し
の
の
め
』
一
九
六
二
年
四
月
） 
三
二 
荒
井
裕
樹
『
障
害
と
文
学
―
―
「
し
の
の
め
」
か
ら
「
青
い
芝
の
会
」
へ
』
現
代
書
館
、
二
〇
一
一
年
二
月 
三
三 
正
木
恒
子
「
母
と
子
の
立
場
か
ら
」『
し
の
の
め
』
一
九
六
二
年
四
月 
三
四 
山
北
厚
「
生
命
は
生
命
」『「
青
い
芝
の
会
」
神
奈
川
県
連
合
会
会
報 
複
製
版
』「
青
い
芝
」
神
奈
川
県
連
合
会
、
一
九
八
九
年
九
月
（
原
誌
『
あ
ゆ
み
』
一
九
七
〇
年
八
月
）） 
三
五 
「
青
い
芝
行
動
綱
領
」『「
青
い
芝
の
会
」
神
奈
川
県
連
合
会
会
報
』「
青
い
芝
」
神
奈
川
県
連
合
会
、
一
九
八
九
年
九
月
（
原
誌
『
あ
ゆ
み
』
一
九
七
〇
年
一
〇
月
） 
三
六 
安
部
公
房
『
密
会
』
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
一
二
月 
三
七 
「「
密
会
」
の
安
部
公
房
氏
」『
山
形
新
聞
』
他
、
一
九
七
七
年
一
二
月
一
六
日
（
引
用
は
安
部
公
房
『
安
部
公
房
全
集
２
６
』（
新
潮
社
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）
よ
り
。
た
だ
し
調
べ
た
限
り
で
は
一
二
月
一
六
日
の
『
山
形
新
聞
』
に
同
様
の
記
事
は
な
く
、
一
二
月
一
八
日
の
『
山
形
新
聞
』
に
同
タ
イ
ト
ル
の
記
事
が
あ
る
も
の
の
内
容
が
や
や
異
な
る
） 
